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(1)青山 徹歳 (AOYAMA,Tetsuzou) (a)長野 1882-1953.(b)医学.(C)東大 ･
医 1907.(d)東大 ･医 ･講師.(e)東大 ･医 ･教授.(f)経費不明 1912(?)114.(g)
1913-14.(h)Rauck1994,p.50;日本人名 (7),p.5;帝国大学 1932,ア,p.
34;人事興信録 14,ア.p.55:華族 1996(1),p.12.
(2)浅岡 泰子 (ASAOKA,Yasuko) (a)愛知 1940-.(b)文学.(C)早稲田大 .文
1962.(d)国立音楽大 ･講師.(e)国立音楽大 ･教授.(∫)ドイツ民主共和国 1968;国
立音楽大 1969-70.(g)1968-70.(h)大択メモ;LeHe名簿 ;大学職員録 1996(2),
p.305;本人回答.
(3)鯵坂 真 (AZISAKA,Makoto) (a)鹿児島 1933-.(b)文学.(C)京大 ･文
一183-
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1956.(d)関西大 ･文 ･教授.(e)関西大 ･文 ･教授.(f)関西大 1981182.(g)客員教
授 198卜82.(h)大択メモ ;大学職員録 1996(2),p.1221;本人回答.
(4)足立 謙吉 (ADACHI,Kenkichi) (a)東京 187311941.(b)文学.(C)独協 ･専修
科 1893.(d)三高 ;六高 (1900-14) ･ドイツ語教授.(e)静岡高 ･教授 (1914-3
2?) ;東京工大予科 ･講師 (1932-39).(I)文部省 1912-14.(ど)1912113.(h)
Rauck1994,p.42;独協 1933(b),p.3((C) ;人事興信録 10,ア,p.18;演
辺 1978,p.1145:六高 1980,p.17;手塚 1992(1),p.39;東京工大回答 ;旧制静
岡高等学校同窓会回答.
(5)姉崎 正治 (ANEZAKI,Masaharu) (a)京都 1873-1949.(b)文学.(C)東
大 ･文 1896.(也)東大 ･文 ･助教授.(e)東大 ･文 ･教授.(f)文部省 1900-03;経費
不明 1907-19??.(g)1901-02.(h)Rauck1994,p.48;日本人名 (7),p.22((d) ;
渡辺 1978,p.770:手塚 1992(1),p.41.
(6)天谷 千松 (AMAYA,Senmatsu) (a)静岡 1860-1933.(b)医学.(C)東大 ･
医 1885.(d)仙台医専 ･教諭.(e)京大 ･医 ;東京医専 ･教授.(∫)文部省 1896-
99.(g)1897-99.(h)Rauck1994,p.46;帝国大学 1932,ア,p.69:渡辺
1978,pp.702-703;富田 1985,p.63((d) ;手塚 1992(1),pp.45-46((a).
(7)有山 兼孝 (ARIYAMA,Kanetaka) (a)東京 1904-92.(b)理学.(C)東大 ･
理 1928.(a)理研 ･所員.(e)名大 ･理 ･教授.(I)経費不明 1933-36(?).(g)1933-36
(?).(h)Kleint1993,S.137;朝日･人物 1990,p.64.




(9)飯島 魁 (ⅠIZIMA,Isao) (a)静岡 1861-1921.(b)理学.(C)東大 ･理 1881.
(a)-.(e)東大 ･理 ･教授.(f)文部省 1882-85.(g)1882-85.(h)Rauck1994,pp.
120-121;日本人名 (1),p.169:渡辺 1977,p.467;宮田 1985,p.73;手塚
1992(1),p.57.
(10)五十嵐 勝己 (IGARASHI,Katsumi) (a)福岡 1950-.(b)経済学.(C)大牟田南
高 1968.(d)-.(e)神田外語学院 ･講師.(f)ドイツ民主共和国 1968-74.(g)1968-
69.(h)酒井農史教授教示 ;本人回答.
(ll)いがらし ごろう (IGARASHI,Gorou) (a)東京 1887-1912(ライブツィ
ヒ).(b)経済学.(C)?.(a)?.(8)死亡.(∫)経費不明 1908-12.(g)1908-12.(也)
Rauck1994,pp.119-120.
(12)池田 菊苗 (IKEDA,Kikunae) (a)京都 1864-1936.(b)理学.(C)東大 ･理
1889.(d)東大 ･理 ･助教授.(e)東大 ･理 ･教授 ;理研 ･部長.(f)文部省 1899-
1901.(g)1899-1901.(h)Rauck1994,p.123;日本人名 (1),p.194;渡辺
1978,pp.756-757;手塚 1992(1),p.64.





(14)池田 竜一 (IKEDA,Ryuuichi) (a)愛媛 1872-1929.(b)法学.(C)東京専門学
校 1893.(a)?.(e)早稲田大 ･法 ･教授 ;日清生命 ･社長.(f)私費 1897-1905.(g)
1897-1900.(h)Rauck1994,p,124;人事興信録 8,ィ,p.111;昭和物故
1983,p.31;手塚 1992(1),pp.66167((C).
(15)石川 千代松 (ISHIKAWA,Chiyomatsu) (a)東京 1860-1935.(b)農学.(C)東
大 ･理 1882.(d)東大 ･理 ･助教授.(e)東大 ･農 ･教授.(∫)私費 1885-91;経費不
明 1908-?.(g)大学?1890(?).(h)Rauck1994,p.141',日本人名 (1),p.221I,痩
辺 1977,p.514;富田 1985,p.80;手塚 1992(1),p.75.
(16)石坂 伸書 (ISHIZAKA,Shinkichi) (aL)富山 1881-1969.(b)医学.(C)東
大 ･医 1908.(d)金沢医専 ･講師.(e)金沢大 ･医 ･教授.(f)文部省 1911-14;経費
不明 1923-25.(g)1911.(h)Rauck1994,p.143;日本人名 (7),p.54:金釈大
1972,pp.501-502,507;渡辺 1978,pp.1115,1117;手塚 1992(1),p.79.
(17)石橋 五郎 (ISHIBASHI,Gorou) (a)千葉 1877-1946.(b)文学.(C)東大 ･文
1901.(也)神戸高商 ･教授.(e)京大 ･文 ･教授.(f)文部省 1910-12.(g)1911.(h)
Rauck1994,p.137;帝国大学 1932,ィ,p.97;人事興信録 14,ィ,p.168:漢
辺 1978,p.1119;昭和物故 1983,p.38:手塚 1992(1),pp.84-85.
(18)石橋 智信 (ISHIBASHI,Tomonobu) (a)北海道 1886-1947.(b)文学.(C)東
大 ･文 1909.(d)-.(e)東大 ･文 .教授.(f)私費 1909-14.(g)助手 (文化史研究
所 ･日本部門)1912-14.(h)Rauck1994,p.137:日本人名 (7),p.58;帝国大
学 1932,ィ,p.98;新見 1969,pp,2021203((g)の助手の前は一時 ｢ナホッド｣氏
の助手) ;手塚 1992(1),p.85;Haltmann1997,S.32.
(19)石渡 敏一 (ISHIWATA [ISHIWATARI],Bin-ichi[Toshikazu]) (a)東京
1859-1937.(b)法学.(C)東大 ･法 1884.(d)東大 ･御用掛.(e)内閣書記官長 ;東京




(20)伊藤 (名は不明)(ITOU) (a)出身地不明 17?7-1939年以後.(b)?.(C)?
(d)?.(e)?.(∫)?.(g)大学(?)1977T39(?).(h)朝永日記,pp.141,159.
(21)伊東 盛雄 (ITOU,Morio) (a)東京 1853-99.(b)医学.(C)東大 ･医 1880.
(d)-.(e)宮内省 ･侍医.(i)経費不明 1880(?)-84(?).(g)1881-82.(A)Rauck1994,
p.147:明治過去帳 1971,p.559((e).
(22)犬飼 鉄也 (INUKAI,Kin-ya) (a)新潟 1930-.(b)経済学.(C)新鵜大 ･理
1954.(d)国鉄労働風合 ･書記.(e)薪潟大 .経済 ･教授.(f)ドイツ民主共和国
1961-66.(g)1961-62.(h)大択メモ ;本人回答.
(23)井上 達- (INOUE,Tatsuichi) (a)東京 1879-1942.(b)医学.(C)東大 ･医





(24)井上 達二 (INOUE,Tatsuzi) (a)東京 1881-1976.(b)医学.(C)東大 ･医
1905.(d)東大 ･医 ･助手.(e)井上眼科 (東京)院長.(∫)私費 1906-09.(g)1906-
08.(也)Rauck1994,p.134;渡辺 1978,p.1023:手塚 1992(1),pp.120-121:限
科学会 1997(5),p.118.
(25)井上 連七郎 (INOUE,Tatsushichirou) (a)静岡 1869-1902.(b)医学.(C)東京
医専済生学舎.(a)井上限科 (東京)院長.(e)井上眼科 ･院長.(I)私費 1896-97.(g)
1896-97.(血)Rauck1994,p.134;明治過去帳 1971,p,652;手塚 1992(1),p.
121;眼科学会 1997(5),p.109((C),(a).
(26)井上 哲次郎 (INOUE,Tetsuzirou) (a)福岡 1855-1944.(b)文学.(C)東大 ･
文 1880.(a)東大 ･文 ･助教授.(e)東大 ･文 ･教授.(∫)文部省 1884-90.(g)1885-
86.(h)Rauck1994,p.135;日本人名 (7),p.85((a) ;渡辺 1977,pp.487-
488;秦 1981,p.26;富田 1985,p.105;手塚 1992(1),p.121.
(27)井上 誠美 (INOUE,Nobuo) (a)長野 1875-1971.(b)医学.(C)東大 ･医
1902.(d)院生.(e)岡山医専 ･眼科教授 (1912-17) ;順天堂医院 ･眼科主任
(1917-35);井上眼科 (東京)院長 (1935-71);宮内省 ･侍医 (1930-48).(f)私
費 1902-05;経費不明 1909-12.(ど)1902-04,1905,1909-12.(h)Rauck1994,
p.133;人事興信鐘 14,ィ,p.28;帝国大学 1932,ィ,pp.1卜12;岡山大 ･医
1972,p.516;渡辺 1978,p.904;順天堂 1980,pp.800-801,931-934;手塚
1992(1),p.123;眼科学会 1997(5),p.115;宮内庁回答 ((e).
(28)岩崎 幸治郎 (IWASAKI,Kouzirou) (a)大阪 1874-1946.(b)法学.(C)?
(d)?.(e)弁護士 (東京) :衆議院議員 (1922-36).(∫)私費 1900-05.(g)1903.(h)
Rauck1994,pp.151-152;人事興信録 14,ィ,p.257:手塚 1992(1),p.138:憲
政記念館回答 ((a),(e).
(29)岩住 良治 (IWAZUMI,Yoshiharu[Ryouzi]) (a)宮城 1875-1958.(b)農学.
(C)東大 .農 1900.(a)東大 ･農 ･助教授.(e)東大 ･農 ･教授.(∫)文部省 1903-
07.(g)1904.(h)Rauck1994,p.153;日本人名 (7),p.99;渡辺 1978,p.914;辛
塚 1992(1),p.141.
(30)上田 整次 (UEDA,Seizi) (g)1911-12. - ll.ドレースデソ④ (4)上
田 整次 (UEDA,Seizi)を見よ.
(31)上田 万年 (UEDA,Mannen[Kazutoshi]) (a)東京 186711937.(b)文学.(C)
東大 ･文 1888.(d)-.(e)東大 ･文 ･教授.(∫)文部省 1890-94.(g)189卜93.(h)
Rauck1994,pp.430-431;日本人名 (1),p.417;渡辺 1978,pp.602-603;宮田
1985,p.122:手塚 1992(1),pp.146-147.
(32)宇佐見 誠次郎 (USAMI,Seizirou) (a)東京 1915-97.(b)経析学.(C)東大 .
経 1937.(d)法政大 ･経 ･教授.(e)法政大 ･経 ･教授.(∫)法政大 1957-58.(g)客員
教授 1957.(h)大沢覚講師教示 ;宇佐見 1985,pp.231-232:著作権台帳 1997,
p.1883.
(33)内村 国臣 (UCHIMURA,Kuniomi) (a)東京 1942-.(b)文学.(C)中央大 ･
-186-
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法 1972.(d)学生.(ら)中央学院大 ･法 ･助教授.(∫)ドイツ民主共和国 1963-69.(g)
1963-69.(A)酒井農史教授教示 ;大学職員録 1996(2),p.225:本人回答.
(34)梅田 魁 (UMEDA,Kai) (a)神奈川 1905-81.(b)理学.(C)東大 ･理 1927.(d)
理研 ･研究員 ;北大 ･理 ･助教授 (1932-35).(e)北大 (1935-52) :岡山大
(1952-64):東京理科大 (1964-74)･理 ･物理学教授.(∫)経費不明 1932-35.(g)
1932-35.(h)Kleint1993,S.138;岡山大 1969,p.81;現代物故者 1983,p.
51;中尾 1997,pp.6ト62;岡山大学事務局回答 ;東京理科大学回答.
(35)えんどう ひでさぶろう (ENDOU,Hidesaburou) (a)東京 1862-1777.(b)文
学.(C)?.(d)?.(e)?.(f)経費不明 1889-?.(g)1889-92.(h)Rauck1994,p.
63.
(36)生沼 曹六 (OINUMA,Souroku) (a)石川 1876-1944.(b)医学.(C)金沢医専
1898.(d)東京慈恵会医院 ･教授.(e)東京慈恵会医専 ;岡山医大 (1922-43)･生理
学教授.(∫)私費 1908-ll;経費不明 1931.(g)1909-10.(h)Rauck1994,p.301;
日本人名 (7),p.130;帝国大学 1932,オ,p.37;人事興信録 14,オ,p.37;岡山
大 ･医 1972,pp.392-394((e),(∫) ;渡辺 1978,p.1078;手塚 1992(1),p.
171.
(37)大井 成元 (菊太郎)(00Ⅰ,Shigemoto[Kikutarou]) (g)1893-94. -
11.ドレースデソ① (4)大井 成元 (菊太郎)(00Ⅰ,Shigemoto[Kikutarou])
を見よ.
(38)大賀 小四郎 (00GA,Koshirou) (a)京都 1910-91.(b)文学.(C)京大 ･文
1934.(d)?.(e)独協大 ･外国語学部 ･教授.(I)経費不明 193?-39(?).(g)講師 (日本
史)1937-39(?).(h)朝永日記,pp.7-159:松井 1980(b),pp.108-109;松井 1980
(C),p.142;岡田 1980,p.195;京大 1993,p.1491;京大文学部回答 :京大卒業者
名簿編集委員会回答 ;独協大学回答.
(39)大事 勇吉 (00SAKA.Yuukichi) (a)石川 1866-1950.(b)理学.(C)東大 ･
理 1892.(d)京大 ･理 ･助教授.(e)京大 ･理 ･教授.(∫)文部省 1899-1902,(g)
1899-1901.(b)Rauck1994,p.317;日本人名 (7),p.137:渡辺 1978,pp.
757,760;手塚 1992(1),p.180.
(40)大沢 覚 (00SAWA,Satoru) (a)群馬 1950-.(b)経済学.(C)法政大 ･経
1974.(d)院生.(e)法政大 ･講師.(f)ドイツ民主共和国 1980-81.(g)1980-81.(h)本
人回答.
(41)大麻 甚太郎 (00SE,Zintarou) (a)石川 1865-1944.(b)文学.(C)東大 ･文
1889.(a)五高 ･教授.(e)東京文理大 ･教授 :学長.(∫)文部省 1893197.(g)1894-
96.(h)Rauck1994,p.319;日本人名 (7),p.141;渡辺 1978,pp.632-633;富
田 1985,pp.147-148;手塚 1992(1),p.184.
(42)大西 祝 ･操山 (00NISHI,Hazime[Souzan]) (a)岡山城下 西田町 (現 岡
山市田町)1864-1900(岡山市門田屋敷).(ら)文学.(C)又新小学校 (現 岡山市立
深抵小) 1877:同志社英学校 (京都) ;東大 ･文 1889.(d)東京専門学校 ･講師.
(e)京大 ･文科大学 ･学長予定者.(i)文部省 1898199.(g)1898-99.(h)Rauck
-187-
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1994,p.313;日本人名 (1),p.591;渡辺 1978,p.722;平山 1989,pp.7,
118,157,23卜232,236,239-252;手塚 1992(1),p.192.
(43)大野 直衛 (00NO,Naoe) (a)東京 1875-1913.(b)理学.(C)東大 ･理
1899.(d)?.(e)東北大 ･農 (札幌) ･教授.(∫)経費不明 1905(?ト1907.(g)1905-
07.(h)Rauck1994,p.315;日本人名 (1),pp.594-595;大正過去帳 1973,p.
29;北大 1980,p.908(名の漢字,(e).
(44)大野 (旧姓 公文) 等 (00NO[KUMON],Hitoshi) (a)高知 1957-.(b)経
済学.(C)高輪高校 (東京)1975.(d)-.(e)会社員.(f)ドイツ民主共和国 1976-
81.(g)1976-81.(h)大択メモ ;本人回答.
(45)大森 禅戒 (00MORI,Zenkai) (a)福井 1871-1947.(b)文学.(C)曹洞宗大
学.(d)曹洞宗大学 ･教授.(e)駒沢大 ･教授 :学長.(∫)私費 1904-ll.(g)1908-
10.(h)Rauck1994,pp.312-313;人事興信録 14,オ,p.164;手塚 1992(1),
p.199.
(46)大谷木 耐三 (00YAGI,Taizou) (a)東京 186811932年以前.(b)文学.(C)独
協 ･専修科 1891.(d)?.(e)?.(f)経費不明 1893(?)-?.(ど)1894-95.(h)Rauck
1994,p.326;独協 1933(b),p.2((C).
(47)丘 浅次郎 (OKA,Asazirou) (a)静岡 1968-1944.(b)理学.(C)東大 ･理
1889.(d)?.(e)東京高師 ･教授.(I)私費 189ト94.(g)1892-94.(h)Rauck1994,
p.302;日本人名 (7),p,156;帝国大学 1932,オ,p.100;手塚 1992(1),p.201.
(48)岡崎 遮光 (OKAZAKI,Enkou) (a)茨城 1872-1907年以後.(b)文学.(C)東
大 ･文 1893.(d)?.(e)日本銀行 .幹部.(f)私費 1895-99.(g)1896-97.(h)
Rauck1994,p.308;手塚 1992(1),p.204;日本銀行旧友会回答 ((a),(e).
(49)岡田 辰三 (OKADA,Shinzou) (a)京都 1895-1986.(b)工学.(C)京大 ･工
1921.(a)京大 ･工 ･助教授.(e)京大 ･工 ･教授.(f)文部省 1937し38.(g)1937-
38.(也)朝永日記,pp.36-80;岡田 1980,p.195;京大 1993,p.1510((C) ;京大
工学部回答 ((a),(a),(∫).
(50)緒方 正規 (OGATA,Masanori) (a)熊本 1853-1919.(b)医学.(C)東大 ･医
1880.(d)東大 ･医 ･助手.(e)東大 ･医 ･教授.(∫)文部省 ･私費 1880-84.(g)
188ト83.(h)Rauck1994,p.296;日本人名 (1),p.637;渡辺 1977,p.448;富
田 1985,p.164((d) ;手塚 1992(1),p.213.
(51)岡野 敬次郎 (OKANO,Keizirou) (a)群馬 1865-1925.(b)法学.(C)東大 ･
法 1886.(d)東大 .法 ･助教授.(e)東大 ･法 ･教授 ;司法 ･文部 ･農商務大臣.(∫)
文部省 1891-95.(g)1892.(b)Rauck1994,p.307;日本人名 (1),p.642:渡辺
1978,pp.613-614;秦 1981,pp.66-67;富田 1985,pp.165-166:手塚 1992(1),
pp,214-215:華族 1996(1),p.350.
(52)岡部 為書 (OKABE,Tamekichi) (aL)山形 1874-1922.(b)文学.(C)東大 .
文 1904.(d)?.(e)広島高師 ･教授.(f)私費 1907-ll.(g)1910-ll.(b)Rauck
1994,p.303:手塚 1992(1),p.216((f).




協 ･専修科 1889.(dト .(e)一高 ･教捜 (ドイツ語 ･法学)(1896-1906) ;満
･鉄 ･幹部 (調査役,のち,東京支社 ･支配人,19067-15?) ;弁理士 (東京,
1916-42).(I)私費 1889-1893.(g)1890-91.(A)Rauck1994,p.307((f)の1889-
1903は誤り) ;一高一覧 1895/96,p.95;一高一覧 1905/06,p,102;人事興信
録 4,オ,p.127((e),(f) :独協 1933(a),pp19,59,73;独協 1933(b),p.1
((C) ;手塚 1992(1),p.220((b)の医学系,(f)の1889-1903は誤り) ;弁理士会事
務局回答 ((a),(e).
(54)おくしま H.(OKUSHIMA,H.) (a)北海道 1873-197?.(ら)文学.(C)?.
(d)?.(e)?.(f)経費不明 1898(?ド?.(8)189811903.(i)Rauck1994,p.311.
(55)織田 顕次郎 (ODA,Kenzirou) (a)東京 1857-1903.(b)理学.(C)東大 ･理
1878.(d)東大 ･理 ･助教授.(e)京大 ･理工 ･教授.(∫)文部省 1897-99.(g)1898-
99.(也)Rauck1994,p.294;明治過去帳 1971,p.703;渡辺 1978,p.723;辛
塚 1992(1),p.234((C).
(56)落合 麟一郎 (OCHIAI,Kichirou) (a)和歌山 1899-1959.(b)理学.(C)東
大 ･理 1923.(d)一高 ･講師.(e)東大 .理 ･教授.(i)経費不明 1931,1936-38.(g)
1931,1936-37(?).(h)Kleint1993,p.138;朝永日記,p.124',日本人名 (7),p.
183;昭和物故 1983,p.121.
(57)が さくろう (GA,Sakurou) (a)東京 1864-1777.(b)医学.(C)?.(a)?
(e)?.(∫)経費不明 1888(?)-?.(g)1888.(h)Rauck1994,p,78.
(58)賀古 桃次 (KAKO,TouzilMomoziJ) (a)千葉 1867-1931.(b)医学.(C)東
大 ･医 1892.(d)愛知県立医専 ･教授.(e)賀古眼科 (愛知)院長.(∫)愛知県
1900-03.(g)1901.(h)Rauck1994,p.157;帝国大学 1932,カ,pp.19-20;人事
興信録 9,カ,p.36;渡辺 1978,p.821((∫) ;手塚 1992(1),p.247;眼科学
会 1997(1),p.202:眼科学会 1997(5),p.178(名の読みは Momozi),
(59)片山 正雄 (KATAYAMA,Masao) (a)山口 1879-1933.(b)文学.(C)東
大 ･文 1902.(d)二高 ･教授.(e)九大 ･法文 ･教授.(i)文部省 1911-13.(g)1912-
13.(也)Rauck1994,p.168;日本人名 (2),pp.75-76:渡辺 1978,p.1115;辛
塚 1992(1),p.256.
(60)かとう きんのすけ (KATOU,Kinnosuke) (a)兵庫 1845-19日.(b)?.
(C)?.(d)?.(e)?.(∫)経費不明 1914(?).(g)大学 ? 1914.(h)Rauck1994,pp.
169-170.
(61)加藤 哲郎 (KATOU,Tetsurou) (a)岩手 1947-.(b)法学.(C)東大 ･法
1970.(d)大月書店 ･編集部員.(e)一橋大 ･社会学部 ･教授.(f)大月書店 1972-
73.(g)1972173.(h)LeHe名薄 ;大学職員録 1996(1),p.378;本人回答.
(62)金子 席次 (MANEKO,Umazi) (a)長野 1870-1937.(b)文学.(C)早稲田
大 ･文 1896.(d)早稲田大 ･講師.(e)早稲田大 ･文 .教授.(∫)早稲田大 1900-
04.(g)1901-03.(h)Rauck1994,p.162:日本人名 (2),p.135:渡辺 1978,p.
900;早稲田大 1981,pp.749,927-928,932((f) ;手塚 1992(1),pp.267-268.
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(63)加太 邦意 (KABUTO,Kuninori) (a)三重 1849-1929.(b)法学.(C)司法省法
学校 1876.(a)司法省法学校 ･校長.(e)大阪控訴院 ･院長.(f)司法省 1886-90.(g)
1888-89.(b)Rauck1994,p.154;人事興信録 8,カ,pp.31-32;富田 1985,
p.200;手塚 1992(1),p.273.
(64)加茂 詮 (KAMO,Akira) (a)兵庫 1927-.(b)経済学.(C)東大 ･農 1953.(d)
武蔵野美術大 ･助教授.(e)武蔵野美術大 ･教授.(f)ドイツ民主共和国 1966-67.(g)
1966-67.(h)本人回答 ;大学職員録 1996(2),p.767.
(65)河合 十太郎 (KAWAI,Zyuutarou) (a)石川 1865-1945.(b)理学.(C)東
大 ･理 1889.(a)京大 ･理工 ･助教授.(e)京大 ･理 ･教授.(f)文部省 1900-03.(g)
1901-03.(h)Rauck1994,p,174;帝国大学 1932,カ,p.97;人事興信録 14,
カ,p.195((e) ;渡辺 1978,p.800;手塚 1992(1),p.280.
(66)川合 貞一 (KAWAI,Teichi) (a)岐阜 1870-1955.(b)文学.(C)慶応大 ･文
1892.(d)新潟師範 ･教諭.(e)慶応大 .文 ･教授.(I)私費 1899-1903.(g)1901-
03.(h)Rauck1994,p.175;日本人名 (7),p.228;人事興信録 14,カ,p.157
((a) :渡辺 1978,p.796;手塚 1992(1),p.281.
(67)河野 富士夫 (KAWANO,Fuzio) (a)北海道 1940-.(b)文学.(C)大阪市立
大 ･文 1964.(a)宮崎大 ･教育 ･助教授.(e)宮崎大 ･教育 ･教授.(f)文部省
198ト82.(g)1981-82.(h)大択メモ ;大学職員録 1996(1),p.1011;本人回答.
(68)河野 正子 (KAWANO,Masako) (a)愛媛 1948-.(b)文学.(C)宮崎大 ･教
育 1971.(d)I.(e)南九州大 ･講師.(f)私費 1981-84.(g)1981-84.(h)大択メモ ;本
人回答.
(69)木内 政蔵 (KIUCHI,Masazou) (a)東京 1892-1967.(b)理学.(C)東大 ･理
1916.(也)東大 ･理 ･教授.(忠)東大 ･理 ･教授.(f)経費不明 1928(?卜32(畑 (g)
1928-32.(也)Kleint1993,p.137;日本人名 (7),p.246;帝国大学 1932,辛,
p.1.
(70)気賀 勘重 (KIGA,Kanzyuu) (a)静岡 1873-1944.(b)経防学.(C)慶応大
1895.(d)慶応義塾普通部 ･教員.(e)慶応大 ･理財科 ･教授.(∫)私費 1899-1903.(g)
1900-01.(h)Rauck1994,p.181;人事興信録 14,辛,p.39;渡辺 1978,p.
797;手塚 1992(1),pp.303-304.
(71)菊池 正士 (KIKUCHI,Seishi) (a)東京 1902-74.(b)理学.(C)東大 ･理
1926.(d)理研 ･研究員.(e)東大 ･原研 ･教授 ;東京理科大 ･学長.(∫)経費不明
1929-31;1951-52.(ど)1929-31.(h)Kleint1993,S.137;日本人名 (7),p.248.
(72)経本 朗造 (KIZIMOTO,Rouzou) (a)愛知 1876-1922.(b)法学.(C)東大 ･
法 1903.(d)京大 ･法 ･助教授.(e)京大 ･法 ･教授.(∫)私費 1903-08.(g)1905-
07.(也)Rauck1994,pp.18ト182;日本人名 (2),p.280:渡辺 1978,pp.920-
921;手塚 1992(1),p.309.
(73)北 豊吉 (KITA,Toyokichi) (a)石川 1875-1940.(b)医学.(C)東大 ･医
1900.(d)東大 ･医 ･助手.(e)文部省 ･課長.(f)私費 1902-04.(g)1902-04.(也)
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Rauck1994,p.188;人事興信録 9,辛,p.57((d) ;渡辺 1978,p.878:昭和
物故 1983,p.163;手塚 1992(1),p.310.
(74)北里 閑 (KITAZATO,Takeshi) (a)熊本 1870-1960.(b)文学.(C)国学院
1896.(d)-.(e)大阪医大予科 ･教授 ;著述業 (大阪).(∫)私費 1897-1902.(g)
1899-1901.(h)Rauck1994,p.191;人事奥伝鋸 14,辛,p.70;上村 1991(C),
p.17;上村 1993,pp.1,3,15-16.
(75)木下 周一 (KmOSHITA,Shuuichi) (a)佐賀 1851-1907.(b)法学 (陸軍).
(C)?.(a)?.(e)埼玉県 ･知事.(f)地方公共団体 1871174;陸軍省 1875-78.(g)
1873-75.(也)Rauck1994,p.186;日本人名 (2),p.327;明治過去帳 1971,pp.
103ト1032;富田 1985,p.225((f)の1回目は陸軍 ｣文部省) :山口 1991,p.
311;手塚 1992(1),p.318.(一時,岡山県知事であった,との説があるが,鳳山県
(朝鮮半島)知事の誤植である.)
(76)木下 正中 (KINOSHITA,Seichuu) (a)福井 1869-1952.(b)医学.(a)東
大 ･医 1895.(a)福島病院 ･副院長.(e)東大 ･医 ･教授 ;木下産婦人科病院 (東
京)院長.(∫)私費 1897-98.(g)1898.(h)Rauck1994,p.186;日本人名 (7),p.
263;帝国大学 1932,辛,p.4;渡辺 1978,p.737;手塚 1992(1),p.318.
(77)木村 男也 (KIMURA,Onari) (a)山口 1883-1954.(b)医学.(C)東大 ･医
1910.(d)院生.(e)東北大 ･医 ･教授.(I)文部省 1911115.(g)1912-13,1914.(h)
Rauck1994,p.185;日本人名 (7),p.266;帝国大学 1932,辛,p.9;渡辺
1978,pp.114811149;S@ 1992(1),p.320.
(78)きむら じゅんきち (KIMURA,Zyunkichi) (a)愛知 1860-1977.(b)医学.
(C)?.(d)?.(e)木村病院 ･院長.(f)経費不明 1914年以前.(g)大学?1914年以前.
(A)Rauck1994,p.184.
(79)木村 武司 (KIMURA,Takeshi) (a)北海道 19431.(b)経済学.(C)東北大 ･経
済 1966.(d)院生.(e)山形大 ･人文学部 ･教授.(f)ドイツ民主共和国 1968-69.(g)
1968.(也)酒井良史教授教示 ;大学職員録 1996(1),p,136;本人回答.
(80)桐淵 鏡次 (KIRIBUCHI,Kyouzi) (a)東京 1870-1931.(ら)医学.(C)東大 ･医
1895.(a)東大 ･医 ･助手.(e)桐淵眼科 (東京)院長.(∫)私費 1897-1900.(g)
1899-1900.(h)Rauck1994,p.187',帝国大学 1932,辛,p.46',人事興信録 8,
辛,p.84;手塚 1992(1),p.325;眼科学会 1997(5),p.105.
(81)草鹿 丁卯次郎 (KUSAKA,JohannChouzirou) (a)石川 1867-1931.(b)文
学.(C)東京外語 1885.(d)独協 ･講師.(e)四高 ･教授 ;住友銀行 ･重役.(f)私費
1887-92.(g)1889.(h)Rauck1994,p.213;人事興信録 8,ク,p.24:昭和物
故 1983,p.176;手塚 1992(1),p.326.
(82)日下部 四郎太 (KUSAKABE,Shirouta) (a)山形 1875-1924.(b)理学.(C)東
大 ･理 1900.(a)東北大 ･理 ･教授予定者.(e)東北大 ･理 ･教授.(f)文部省
1907-ll.(g)1908.(h)Rauck1994,p.213;日本人名 (2),pp.395-396;帝国大




(83)熊谷 五郎 (KUMAYA,Gorou) (a)東京 18691197?.(b)文学.(C)?.(a)東京
高師 ･教授.(e)?.(f)文部省 1902104.(g)1903TO4.(h)Rauck1994,p.209,'渡
辺 1978,p.855((a),(b).
(84)桑田 芳歳 (KUWATA,Yoshizou) (a)鳥取 1882-1967.(b)文学.(C)東大 ･
文 1905.(d)東大 .文 ･助手.(e)東大 ･文 ,一阪大 ･法文 ･教授.(i)私費 1909-
12.(g)1910-12.(h)Rauck1994,p.216;日本人名 (7),p.296:手塚 1992(1),
pp.354-355((a).
(85)小池 巌雄 (KOIKE,Itsuo) (a)島根 188311915.(ら)医学.(C)岡山医専
1903.(d)台湾医専 ･助教授.(e)長崎医専 ･教授.(∫)地方公共団体 1908-ll.(g)大
学?1910-ll.(h)Rauck1994,p.197;日本人名 (2),p.553;渡辺 1978,p.
1077:手塚 1992(1),p.359.
(86)小泉 新兵衛 (KOIZUMI,Shinbee) (a)長野 1878-1936.(b)経済学.(C)東衷高
商 1900.(d)?.(e)三角興業㈱重役.(ど)経費不明 1904(?ト07(畑 (ど)1904-06.(也)
Rauck1994,p.198,'人事興信録 9,コ,p.6((e) ,'如水会回答 ((a).
(87)郷 誠之助 (GOU,Seinosuke) (a)岐阜 1865-1942.(b)経済界.(C)?.(d)?.
(e)東京電灯㈱会長 ;日本商工会議所 ･会頭.(f)私費 1884-91.(g)1886-87.(h)
Rauck1994,p.79;日本人名 (7),p.301;手塚 1992(1),p.361:華族 1996(1),
p.582.
(88)古川 市次郎 (KOKAWA,Ichizirou) (a)徳島 1863-1929.(b)医学.(C)東
大 ･医 1892.(a)鳥取県立病院 ･分院長.(8)古川病院 (徳島)院長.(f)私費
1902104.(g)1902-04.(h)Rauck1994,p.199;帝国大学 1922,p.625((e) :演
辺 1978,p.877:手塚 1992(1),p.368.
(89)古在 由直 (KOZAI,Yoshinao) (a)京都 1864-1934.(b)農学.(C)駒場農学校
1886.(d)東大 ･農 ･助教授.(e)東大 ･農 ･教授 :総長.(f)文部省 1895-1900.(g)
1899(?ト1900(?).(h)Rauck1994,p.205;日本人名 (2),p.575;渡辺 1978,p.
644;秦 1981,p.101:富田 1985,pp.255-256;手塚 1992(1),p.369.
(90)中藤 文次郎 (KOTOU,Bunzirou) (a)島根 1856-1935.(b)理学.(C)東大 ･
理 1879.(d)東大 ･理 ･講師.(e)東大 ･理 ･教授.(∫)文部省 1880-85:1903-?.(g)
188卜82,1983-84.(h)Rauck1994,p.205;日本人名 (2),p.612;渡辺 1978,
p.448;富田 1985,p.262;手塚 1992(1),p.377.
(91)小西 重直 (KONISHI,Shigenao) (a)山形 1875-1948.(b)文学.(C)東大 ･文
1901.(a)-.(e)京大 ･文 ･教授 :総長 ;千葉工大 ･学長.(f)文部省 1902-05.(g)
1902-04.(h)Rauck1994,p.203;日本人名 (7),pp,318-319;渡辺 1978,p.
866;秦 1981,pp.97-98:手塚 1992(1),p.378.
(92)近衛 篤暦 (KONOE,Atsumaro) (a)京都 1863-1904.(b)法学.(C)大学予備
門･中退 1872.(d)宮内省 ･動学.(e)学習院 ･院長.(f)宮内省 1885-90.(g)1888-
90.(h)Rauck1994,p.204;日本人名 (2),pp.619-620;明治過去帳 1971,p.
704:手塚 1992(1),p.379.





(94)近藤 鋲三 (KONDOU,Yasuzou[Chinzou]) (a)東京 1849-94.(b)法学.(C)




(95)酒井 農史 (SAKAl,Asato) (a)東京 1933-.(b)文学.(C)早稲田大 ･政経学
部 1959.(d)院生.(e)早稲田大 ･法 ･教授.(f)ドイツ民主共和国 1965-71.(g)
1965.(h)大択メモ ;大学職員録 1996(2),p.819:本人回答.
(96)酒井 菩恵子 (SAKAI,Kieko) (a)東京 1936-.(b)文学.(C)早稲田大 ･政経学
部 1959.(d)-.(e)中央学院大 ･講師.(f)ドイツ民主共和国 1966-71.(g)1966-
67:東アジア研究所非常勤講師 1967-70.(h)酒井農史教授教示.
(97)酒井 佐明 (SAKAl,Sukeaki) (a)東京 1895-1959.(b)理学.(C)東大 ･理
1919.(d)東大 ･理 ･助教授.(e)千葉大 ･文理学部 .教授.(f)経費不明 1929-31.(g)
1930-31.(h)Kleint1993,S,138;帝国大学 1932,サ,p.52;日本物理学会事務
局回答 ;千葉大学事務局回答.
(98)佐方 清造 (SAKATA,Senzou) (a)山口 1859-1895年以後.(b)医学.(C)東
大 ･医 ･中退 1884(?).(d)-.(e)宮内省 ･侍医 (189ト95).(f)経費不明 1885(?)-
89(?).(g)1885-87.(h)Rauck1994,p.337;東大 ･医 1883/84,p.148((a),
(C) ;長谷川 1991,p.447(坂田 滞歳) ;宮内庁回答 ((a),(e).
(99) 坂野 登 (SAKANO,Noboru) (a)熊本 1933-.(b)文学.(C)京大 ･文
1957.(d)日本リサーチセンター･主任研究員.(e)京大 ･教育学部 ;神戸親和女子
大 ･教授.(∫)ドイツ民主共和国 1964-66;文部省 1980-81.(g)助手 1964-66;客員
教授 1980-81,(h)大択メモ ;大学職員録 1996(1),p.599;本人回答.
(100)相良 元貞 (SAGARA,MotosadalGentei]) (a)佐賀 1841-75.(b)医学.(C)
大学東校?.(d)大学中助教.(e)大学中助教.(∫)大学東校 1870-75.(g)1874175.(h)
Rauck1994,p.328;明治過去帳 1971,p.60;富田 1985,p.278;手塚 1992
(1),p.411((f) ;Hartmann1997,S,51(名の読みは Gentei).
(101)佐々木 政吉 (SASAKI,Masakichi) (aL)東京 1855-1939.(b)医学.(C)東
大 ･医 1879.(a)I.(e)東大 ･医 ･教授 ;杏雲堂病院 (東京)院長.(∫)私費 1880-
85;政府 1890-92.(g)1880-82(?).(h)Rauck1994,p.343;日本人名 (7),p.
358;渡辺 1977,pp.461-463((g) ;富田 1985,p.282;手塚 1992(1),p.419
((f).
(102)佐武 安太郎 (SATAKE,Yasutarou) (a)和歌山 1884-1959.(b)医学.(C)京
大 ･医 1909.(d)京都府立医専 ･教授.(e)東北大 ･医 ･教授 :学長.(∫)京都府
1910-14.(g)191卜12.(h)Rauck1994,p.345;日本人名 (7),p.360;渡辺
1978,p.1132((∫) ;手塚 1992(1),pp.421-422.
(103)沢井 要一 (SAWAI,Youichi) (a)東京 1866-1934.(ら)文学.(C)東京外語
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1883.(d)陸軍砲工学校 ;六高 (1903-ll) ･ドイツ語教授.(e)八高 ･教授.(ど)文部
省 1907-09.(g)1907-09.(h)Rauck1994,p.349;人事興信録 9,サ,p.135:演
辺 1978,p.1002:六高 1980,p.17;上村 1987,pp.59,62,65-66,68-71,
74,79-80.
(104)ザソプラノ (旧姓 形部) 晶子 (ZAMBRANO[GYOUBU],Akiko) (a)大
阪 1960-.(b)文学.(C)県立千葉女子高 1978.(dト.(e)主婦 (チリ国).(∫)ドイツ民
主共和国 1979-89.(I)1979-89.(i)大択メモ ;父君回答.
(105)塩谷 温 (SHIONOYA,On) (a)東京 1878-1962.(b)文学.(C)東大 ･文
1902.(d)東大 ･文 ･助教授.(e)東大 ･文 ･教授.(I)文部省 1906-12t.(g)19071
09.(h)Rauck1994,p.365;日本人名 (7),p.378;渡辺 1978,p.1012;手塚
1992(1),p.441.
(106)敦波 重治郎 (SHIKINAMI,Zyuuzirou) (a)石川 1872-1965.(b)医学,(C)金
沢医専 1894.(d)東大 ･医 ･助手.(e)東北大 ･医 ;岡山医大 (1922-41)･解剖学教
授.(∫)文部省 1905-08;経費不明 1938.(g)1907-08.(h)Rauck1994,p.357;日
本人名 (7),p.380;人事興信録 14,シ,p.18;岡山大 ･医 1972,p.371:渡辺
1978,p.935;手塚 1992(1),p.443.
(107)司馬 駿- (SHIBA,Shun-ichi) (a)長野 1878119??.(b)医学.(C)東京医専済
生学舎 1900.(a)司馬眼科 (大阪)医師.(e)司馬眼科 (大阪)院長.(∫)経費不明
1903(?)-?.(g)1904-06.(h)Rauck1994,p.354((a.)生年) ;眼科学会 1997(5),
p.235(姓名の漢字,(a)生地,(C),(d),(e),(∫).
(108)柴田 桂太 (SHIBATA,Keita) (a)東京 1877-1949.(b)理学.(C)東大 ･理
1899.(d)東大 ･理 ･講師.(e)東大 ･埋 ･教授.(ど)私費 1909-12.(g)1910-ll.(h)
Rauck1994,p.355;日本人名 (7),p.385;渡辺 1978,p.1109;手塚 1992(1),
p.450.
(109)柴田 雄次 (SHIBATA,Yuuzi) (a)東京 1882-1980.(b)理学.(C)東大 ･理
1907.(d)東大 .理 ･助教授.(e)東大 ･理 ･教授.(f)文部省 1910-13.(g)1910-
11.(h)Rauck1994,pp.355-356;渡辺 1978,p.1119;手塚 1992(1),pp.450-
451.
(110)貫橋 富夫 (SHIMEHASHI,Nobuo) (a)島板 1942-.(b)文学.(C)広島大 ･
文 1964.(a)久留米大 ･助教授.(e)久留米大 ･外国語教育研究所 ･教授.(∫)久留米
大 1980-81.(g)1980-81.(h)大択メモ;大学職員録 1996(2),p.1482;本人回答.
(111)新見 善治 (SHINMI,Kichizi) (a)愛知 1874-1974.(b)文学.(C)東大 ･文
1900.(d)広島高師 ･教授.(e)広島文理大 ･教授.(f)文部省 1908-12;経費不明
1932.(g)1909-ll(三浦新七 (次稿)とともにカルル ･ランブレヒト教授の比較文
化史演習の協力者),1932.(h)Rauck1994,p.364;日本人名 (7),p.405;新見
1969,pp.iv,204,214,229((∫),(g) ;渡辺 1978,p.1065;手塚 1992(1),
pp.470-471.
(112)新村 出 (SHINMURA,Izuru) (a)山口 1876-1967.(b)文学.(C)東大 ･文





(113)杉山 金夫 (SUGIYAMA,Kaneo) (a)静岡 1925-88.(b)文学.(C)静岡県立
法経短大 1952.(d)静岡県職員.(e)自治労 ･東海地連 ･事務局長 ;静岡大学法経短
大 ･非常勤講師.(f)ドイツ民主共和国 196ト68.(g)1961163.(h)酒井農史教授教
示 ;遺族回答.
(114)鈴木 重礼 (SUZUKI,Shigehiro) (a)東京あるいは栃木 187711913.(b)農
学.(C)東大 .農 1900.(d)東北大 ･農 (札幌) ･助教授.(e)東北大 ･農 ･教授.(I)
文部省 1908-ll.(g)1909-ll.(h)Rauck1994,p.378;渡辺 1978,p.1037:北
大 1980,p.919.
(115)鈴木 文太郎 (SUZUKI,Buntarou) (a)石川 1864-1921.(b)医学.(C)東
大 ･医 1888.(a)金沢医専 ･教授.(e)京大 ･医 ･教捜,(f)文部省 1896-99;政府
1912.(g)1898-99.(A)Rauck1994,p.376;日本人名 (3),pp.487-488:金釈大
1972,p.479;渡辺 1978,pp.703-704:富田 1985,p.326;手塚 1992(1),p.
489.
(116)粥 豊太郎 (SEKI,Toyotarou) (a)東京 1868-1955.(b)農学.(C)東大 ･農
1892.(a)盛岡高等農林 .教授.(e)東京農業大 ･教授.(f)その他の政府磯関 1911
(?)-1?.(g)1911-12.(也)Rauck1994,p.351;日本人名 (7),p.427;人事興信録
5,セ,p.7;東京農業大学校友会回答.
(117)高木 豊三 (TAKAGI,Toyozou) (a)京都 1852-1918.(b)法学.(C)司法省法
学校 1876.(d)判事.(e)司法省 ･次官.(f)司法省 1886-90.(g)1888-89.(h)
Rauck1994,p.385;日本人名 ㈲,p.8;渡辺 1977,p.550:富田 1985,pp.
342-343;手塚 1992(2),p.7.
(118)高橋 版次郎 (TAKAKUSU,Zyunzirou) (a)広島 1866-1945.(b)文学.(C)西
本願寺立普通学校 1889.(d)-.(守)東大 ･文 ･教授 ;東洋大 ･学長.(f)私費
1890-97.(g)1896-97.(h)Rauck1994,pp.3881389;日本人名 (7),p.440;渡辺
1978,p.613;富田 1985,p.343;手塚 1992(2),p.8.
(119)高辻 亮一 (TAKATSUZI,Ryouichi) (a)大阪 1883-1921.(b)法学.(C)東
大 ･法 1907.(d)明治生命保険 ･社員.(e)明治生命 ･幹部.(∫)明治生命 1910-
13.(g)1911-13.(h)Rauck1994,p.392;人事興信録 6,メ,p.96;手塚 1992
(2),p.14;高辻日記 1994,p.326.
(120)高橋 章臣 (TAKAHASHl,Akiomi[Shoushin]) (a)東京 1865-1943年以
後.(b)理学.(C)東京高齢 1900.(a)東京高師 ･教授.(ら)奈良女高師 ･教授.(f)文部
省 1901-04.(g)1903-04.(h)Rauck1994,p.386;人事興信録 14,メ,p.139
((C),(d),(e) ;渡辺 1978,p.806.
(121)滝谷 善一 (TAKrrANI[TAKIDANI],Zen-ichi) (a)大阪 1883-1947.(b)
経済学.(C)東京高商 1904.(d)神戸高商 ･教授.(e)神戸商大 ･教授 ;神戸市 ･助
役.(f)文部省 1912-16;政府 1923-24.(g)1914.(b)Rauck1994,p.398;日本人
名 (7),p.455;人事興信録 14,メ,p.173;渡辺 1978,pp.1179-1180((f) ;
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Hartmann1997,S.60(姓の読みはTAKIDANI).
(122)竹岡 峰吉 (TEKEOKA,Ninekichi) (a)三重 1866-1928年以後 .(b)?
(C)?.(d)材木商.(e)材木商.(f)経費不明 1907-?.(g)1907-08.(h)Rauck1994,
p.396((b)は医学) ;人事興信録 8,メ,p.179((a),(d),(e).
(123)武田 鬼十郎 (TAKEDA,Kizyuurou) (a)愛媛 1873-1921.(b)法学.(a)中央
大 1898.(d)東京地裁 ･検事.(e)東京控訴院 ･検事.(f)中央大 1910-13.(g)
1912.(h)Rauck1994,pp.394-395:中央大 1955,pp.72,264((∫) ;手塚
1992(2),p.32;中央大学大学史編纂課回答 ((a),(d),(e).




(125)竹中 繁次郎 (TAKENAKA,Shigezirou) (a)富山 1876-1939年以後.(b)医
学.(C)金沢医専 1896.(d)医師 (とまり?).(ら)医師 (大阪).(∫)私費 1904-07.(g)
1904.(h)Rauck1994,p.396;手塚 1992(2),p.35((C),(e).
(126)田代 秋太郎 (TASHIRO,Akitarou) (a)岐阜 1867-1908.(b)医学.(C)愛知
医学校 1893.(d)東大 ･医 ･助手.(守)仙台医専 ･教授.(f)私費 1897-1902.(g)
1900-01.(h)Rauck1994,p.409;明治過去帳 1971,p.1082;手塚 1992(2),p.
40;眼科学会 1997(5),p.51((C),(d).
(127)伊達 武四郎 (DATE,Takeshirou) (a)愛媛あるいは東京 1870-1907.(b)汰
学.(C)?.(a)?.(e)?.(f)経費不明 1890(?ド?.(g)1891-94.(h)Rauck1994,
p.61;明治過去帳 1971,p.1082;華族 1996(2),p.59((a).
(128)田中 (名は不明)(TANAKA) (a)出身地不明 1977-7?.(b)?.(C)?.(d)?.
(e)?.(∫)経費不明 1937-39(?).(g)1938(?)-39(?).(h)朝永日記,pp.22-147.
(129)田中 草一郎 (TANAKA,Suichirou) (a)静岡 1873-1923.(b)文学.(C)慶応
大 ･文 1892.(d)慶応大 ･予科 ･教授.(e)慶応大 .文 ･教授.(f)私費 1905-07.(g)
1906-07.(h)Rauck1994,p.405;日本人名 (4),p.184;大正過去帳 1973,p.
284;渡辺 1978,p.945(p.1222では(f)は慶応大) ;手塚 1992(2),p.51.
(130)棚橋 半歳 (TANAHASHI,Hanzou) (a)ベル リーン 1885-197?.(b)文学 ;
法学.(C)?.(d)?.(e)?.(f)経費不明 177?-1914.(g)1904-08.(h)Rauck1994,
p.402((b) ;明治過去帳 1971,p.410(外務官僚 ･棚橋軍次 [1894年没]の
子) :Hartmann1997,S.61((b),(∫).
(131)田部 芳 (TANABE,Kaoru) (a)滋賀 1860-1925年以後.(b)法学.(C)司法省
法学校 1884.(d)司法省 ･官吏.(e)大審院 ･部長.(∫)司法省 1886-90.(g)1889.(h)
Rauck1994,p.401;人事興信録 7,タ,p.8((a),(C),(d) ;手塚 1992(2),
pp.63-64(TABE,Yoshi) ;Hartmann1997,S.60.
(132)谷口 善太郎 (TANIGUCI廿,Kichitarou) (a)新潟 1868-1936.(b)医学 (陸





(133)谷本 富 (TANIMOTO,Tomeri) (a)香川 1866-1946.(b)文学.(C)東大 ･
文 1890.(d)東京高師 ･教授.(e)京大 .文 ･教授.(ど)文部省 1899-1902:文部省
1910-?.(g)1901.(h)Rauck1994,p.407;日本人名 (7),p.486;渡辺 1978,
pp.784-785;手塚 1992(2),pp.61-62.
(134)田淵 豊吉 (TABUCHI,Toyokichi) (a)和歌山 1882-1941.(b)法学.(C)早稲
田大 1908.(a)?.(e)衆議院議員 (1920-77).(f)私費 1905-15.(g)1911-12.(A)
Rauck1994,p.380;人事興信録 13,メ,p.71((e)) ;手塚 1992(2),p.63
((b).
(131a.)田部 芳 (TABE,Yoshi) - 12.ライブツィヒ① (131)田部 芳 (TA-
NABE,Kaoru)を見よ.
(135)田丸 卓郎 (TAMARU,Takurou) (a)岩手 1872-1932.(b)理学.(C)東大 ･
理 1895.(也)東大 ･理 ･助教授.(e)東大 ･理 ･教授.(∫)文部省 1902-05.(g)
1902.(h)Rauck1994,p.400;日本人名 (4),p.222;渡辺 1978,p.861:手塚
1992(2),p.65.
(136)丹治 善造 (TANZI,Zenzou) (a)福島 1879-1941.(b)医学.(C)東大 ･医
1906.(d)日本生命 ･医師.(e)日本生命 ･幹部.(f)私費 1912-14.(g)1912-13.(h)
Rauck1994,p.408;帝国大学 1932,メ,p.118((e)) ;人事興信録 9,メ,
p.235;手塚 1992(2),p.69.
(147a)長藤 義明 (CHOUDOU,Yoshiaki) - 12.ライブツィヒ① (147)良
藤 義明 (NAGAFUZI,Yoshiaki)を見よ.
(137)塚原 政次 (TSUKAHARA,Masazi[Masatsugu]) (a)兵庫 187211946.(b)
文学.(C)東大 ･文 1897.(a)浄土宗高等学院 ･講師.(e)広島文理大 ･教授 :学長.
(f)文部省 1902-05.(g)1902-03.(h)Rauck1994,p.424;人事興信録 14,ツ,
p.15;渡辺 1978,p.866((e) ;手塚 1992(2),p.74((d) ;Hartmann1997,
S.63(名の読みは Masatsugu).
(138)土井 林書 .晩翠 (TSUCHI[DOI],Rinkichi[Bansui]) (a)宮城 1871-
1952.(b)文学.(C)東大 ･文 1897.(d)二高 ･教授.(e)二高 ･教授.(f)私費 190卜
04.(g)1903-04.(h)Rauck1994,p.421;日本人名 (7),p.518;手塚 1992(2),
p.98((g).
(139)嘩道 文芸 (TERUMICHI,Bungei) (a)石川 1884-1966.(b)法学.(C)京
大 ･法 1909.(d)京大 ･法 ･助教授.(e)京大 ･法 ･教授 ;愛国生命保険 :北国不動
産㈱社長.(f)私費 191ト14.(g)1912.(i)Rauck1994,p,412;人事興信録 23,
テ,p.27((e) ;渡辺 1978,p.1158;手塚 1992(2),p.96.
(138a)土井 晩翠 (Dot,Bansui)- 12.ライブツィヒ① (138)土井 林吉 ･晩
翠 (TSUCHI[DOI],Rinkichi[Bansui])を見よ.
(140)富谷 鉦太郎 (TOMITANI,Shoutarou[Seitarou]) (a)栃木 1856-1936.(b)




551;秦 1981,p.163((d),(e) ;富田 1985,p.416;手塚 1992(2),p.112:
Hartmann1997,S.62(名の読みは Seitarou).
(141)富野 勝 (TOMINO,Masaru) (a)北海道 1927-.(b)文学.(C)慶応大 ･経
済 1950.(d)王子製紙㈱社員 ;王子製紙労敵 ･役員.(e)杏林大 ･医 ･講師.(∫)ドイ
ツ民主共和国 196ト67.(g)1961-62.(h)酒井農史教授教示 ;大学職員錠 1992(2),
p.382;本人回答.
(142)友妓 高彦 (TOMOEDA,Takahiko) (a)福岡 1876-1957.(b)文学.(C)東
大 ･文 1901.(a)京大 ･文 ･助教授.(e)東京文理大 ･教授.(f)文部省 1910-14.(g)
1912-13.(h)Rauck1994,pp.416-417;日本人名 (7),p.534;渡辺 1978,p.
1121((e) ;手塚 1992(2),p.113.
(143)朝永 振一郎 (TOMONAGA,Shin-ichirou) (a)東京 1906-1979.(b)理学.
(C)京大 ･理 1929.(d)理研 ･研究員.(e)東京教育大 ･理 ･教授 :学長.(f)理研
1937-39;プリンストン高等研究所 1949-50.(g)1937-39.(h)Kleint1993,S.
138;朝永 1980,pp.39ト398.
(144)長岡 宗好 (NAGAOKA,Muneyoshi) (a)福島 1866-1907.(b)農学.(C)駒場
農学校 1888.(a)?.(e)東大 ･農 ･教授.(f)経費不明 1897(?ド?;文部省 1902-
06.(g)1904-D5.(h)Rauck1994,p.264;明治過去帳 1971,p.1053((8)) ;痩
辺 1978,p.893;手塚 1992(2),p.128.
(150a)中川 愛咲 (NAKAGAWA,Aishou) - 12.ライブツィヒ① (150)中
山 (中川) 愛咲 (NAKAYAMA [NAKAGAWA],Aishou)を見よ.
(145)長崎 仙太郎 (NAGASAKI,Sentarou) (a)大阪 1879-1945.(b)医学.(C)東
京物理学校 1906.(d)大阪府立高等医学校 .教諭.(e)阪大 ･医 ･教授.(∫)大阪府
1912115.(a)大学 ? 1914.(h)Rauck1994,p.265;人事興信録 14,チ,p.
146;渡辺 1978,p.1186;手塚 1992(2),p.132;阪大医学部回答 ((a),(C),(d),
(e),(f).
(146)長瀬 鳳輔 (NAGASE,Housuke) (a)岡山県長瀬村 (現 岡山市北長瀬)
1865-1926.(b)文学.(C)東京外語 1883,(d)学生.(e)陸軍大 ･早稲田大 ･教授 ;国
士舘中学 ･校長.(∫)私費 1885-94.(ど)1890-92.(b)Rauck1994,p.265;日本人名
(4),p.554,'大正過去帳 1973,pp.343-344,'富田 1985,p.432,'手塚 1992(2),
p.138;国士館資料室回答.
(147)長藤 義明 (NAGAFUZI,Yoshiaki) (a)京都 1875-1943年以後.(b)陸軍.(C)
陸軍士官学校 1896.(d)大尉.(e)少佐 ;日本生命 ･重役.(∫)経費不明 1907-10.(g)
1908-09.(也)Rauck1994,p,60(姓の読みは CHOUDOU) ;人事興信録 14,
ナ,p.154((a),(b),(e).
(148)中村 明 (NAKAMURA,Akira) (a)東京 1908-39(?).(ら)文学.(C)京大 ･
文 1934.(a)?.(e)死亡.(i)経費不明 1936-39.(g)1936-39(神学 ･哲学専政).(h)
朝永日記,pp.ll-187;ライブツィヒ大学回答 (名前のローマ字,(a),(g)) ;松




(149)中村 富治 (NAKAMURA,Tomizi) (aL)兵庫 1877-1939年以後.(b)医学.(C)
千葉医専 1901.(a)江東病院 ･副院長.(e沖 村外科 (東京)院長.(∫)私費 1907-
09.(g)1909.(i)Rauck1994,p.274;人事興信録 12,ナ,p.110((d) ;手塚
1992(2),p.152.




(151)半井 朴 (NAKARAI,Sunao) (a)福井 1869-1937年以後.(b)医学.(C)?.
(d)?.(e)東山病院 (京都)院長.(f)経費不明 1890(?)-?.(g)1892195.(h)Rauck
1994,p.276;人事興信録 11,チ,p,232((a),(e).
(152)並木 節子 (NAMIKI,Setsuko) (a)大阪 1942-.(b)文学.(C)神戸女学院
大 ･文 1964.(d)愛媛大 ･講師.(e)四国学院大 ･文 ･助教授.(∫)私費 1983-84.(g)
1984.(h)小沼隆一郎画伯教示 ',大学職員録 1996(2),p.1457;本人回答.
(153)並木 武 (NAMIKI,Takeshi) (a)群馬 1938-.(b)文学.(C)早稲田大 ･文
1963.(a)愛媛大 ･教養部 ･助教授.(e)愛媛大 ･工 ･教授.(f)ドイツ民主共和国
1983-84.(g)1983184.(i)小沼隆一郎画伯教示 ;大学職員録 1995(1),p.1186;大学
職員録 1996(1),p.889;本人回答.




(155)にしむら とみ じ (NISHIMURA,Tomizi) (a)出身地不明 1877-19??.
(b)?.(C)?.(a)?.(e)?.(f)経費不明 1909(?)-?.(ど)1909.(h)Rauck1994,p.
285.
(156)西本 美彦 (NISHIMOTO,Yoshihiko) (a)高知 1941-.(b)文学.(C)高知県立
須崎高校 1959.(d)-.(e)京大 ･総合人間学部 ･教授.(f)ドイツ民主共和国
1961-71.(g)1961-62.(h)犬飼欽也教授教示 ;大学職員録 1996(1),p.595;本人回
答.
(157)野上 俊夫 (NOGAMI,Toshio) (a)新潟 1882-1963.(b)文学.(C)東大 ･文
1906.(d)京大 ･文 ･助教授.(e)京大 ･文 ･教授.(∫)文部省 1913-16.(g)1913-
14.(也)Rauck1994,p.289;日本人名 (7),p.595;人事興信録 21,ノ,p.2.
(158)野尻 精一 (NOZIRI,Seichi) (a)兵庫 1860-1932.(b)文学.(C)東京師範学
校 1882.(d)山形師範 ･校長.(e)奈良女高師 ･校長.(∫)文部省 1886-90,(g)1888-
90.(h)Rauck1994,p.290;渡辺 1977,pp.537-538;富田 1985,p.463;手塚
1992(2),p.189.
(159)野田 義夫 (NODA,Yoshio) (a)福岡 1874-1950.(b)文学.(C)東大 ･文





(160)野村 岳陽 (NOMURA,Gaguyou) (a)東京 1885-1941.(b)文学.(a)早稲田
大 ･文 1906;東大 ･文 1920.(d)-.(e)山形高校 ･教授.(f)経費不明 1907(?ド?.
(g)1907-09.(h)Rauck1994,p.290((∫),(g)-NOMURA,Gakuyo) :人事興信
録 14,ノ,p.24(姓名の漢字,(e) :山形大学理学部回答 ((a),(C),(e).
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